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私の探求しっつあった「哲学の第一原理」 (le premier principe de la philosophie)
として、ためらうことなく受け容れることができると判断した」(6) (DM. P147-'8)｡
ここに、いかなる懐疑によっても不可疑な確実な原理(真理)が、 "je pense done
je sins. 、すなわち``cogito, ergo sum. "として確立されたのである｡それは、
正にアルキメデスの「確固不動の点」 (punctum)にも喰えられるものであり、哲学
の第一原理なのである｡





































































































































































止」 (Cartesianische Epoche)あるいは「一種の徹底的な懐疑的判断停止」 (eine A-

















































































































(1) Descartes, Discours de la Methode (Oeuvres et Lettres, Bibliothsque
de la Pleiade) P129.引用はDM.と略する｡
(2) Husserl, Cartesianische Meditationen, Husserliana. I. S44.引用はCM.
と略する｡
(3) Descartes, La Recherche de la Verite (Pleiade) P890.引用はRV.と略
する｡
(4) Descartes, Meditationes de prima philosophia. Oeuvres de Descartes
(Adamet Tannery) Vll. P17.引用はMed.と略す｡またアダム-タヌリ版
全集はAT.と略する｡
(5) Descartes, Meditationes. AT. Vll. P12
Descartes, DM. Pleiade P147-'8, AT. VI. P32
(7) Descartes, Principia philosophiae. AT. IX- 2, P65引用はPP.と略する｡
Locke, An Essay concerning Human Understanding, vol. 1. P 5
(9) Kant, Kritik der reinen Vernunft. A57, B81
Descartes, Regulae ad Directionem Ingenii AT. X. P397-'8、引用は
Reg.と略する｡
(ll) Descartes, DM. Pleiade P148. AT. VI. P33
(12) Husserl, Cartesianische Meditationen. Husserliana I. S43
Husserl, CM. Husserliana I S64
Husserl, Die Krisis der Europaischen Wissenschaften und die Transzen-
dentale Phanomenologie. Husserliana VI. S77.引用はKrisisと略する｡
Husserl, Phanomenologische Psychologie. Husserliana IX. S256
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Heidegger,Husserliana IX. S601- 2
-イデガーのフッサール宛書簡が、 『フッサリア-ナ』 9巻に、 Textkritische





ubereinstimmung besteht daruber, daβ das Seiende im Smne dessen,
was Sie ,,Welt" nennen, in seiner transzendentalen ^Constitution nicht
aufgeklart werden kann durch einen Riickgang auf Seiendes von eben-
solcher Semsart.
Samit aber ist nicht gesagt, das, was den Ort des Transzendentalen
ausmacht, sei nberhaupt nichts Seiendes-sondern es entsprmgt gerade
das Problem : welches ist die Seinsart des Seienden, in dem sich
,,Welt" konstituiert? Das ist das zentrale Problem von Sem und Zeit'
d.h. eine Fundamentalontolongie des Daseins. Es gilt zu zeigen, daβ
die Seinsart des menschlichen Daseins total verschieden ist von der
alles anderen Seienden und daβ sie als diejenige, die sie ist, gerade in
sich die Moglichkeit der transzendentalen Konstitution birgt.
Die transzendentale Konstitution ist eine zentrale Meうglichkeit der
Existenz des faktischen Selbst. Dieses, der konkrete Mensch ist als
solcher-als Seiendes nie eine ,,weltlich reale Tatsache", well der Mensch
nie nur vorhanden ist, sondern existiert. Und das Wundersame" liegt
darin, daβ die Existenzverfassung des Daseins die transzendentale
Konstitution alles Positiven ermoghcht.
Die einseitigen" Betrachtungen der Somatologie und reinen. Psycholo-
gie sind nur moglich auf dem Grunde der konkreten Ganzheit des Men-
schen, die als solche primar die Seinsart des Menschen bestimmt.
Das ,,rein Seelische" ist eben schon gar nicht lm Blick auf die
Ontologie des ganzen Menschen erwachsen, d.h. nicht in Absicht auf
eine Psychologie-sondern es entspringt von vornherem seit Descartes
erkenntnis-theoretischen (jberlegungen.
Das Konstituierende ist nicht Nichts, also etwas und seiend-obzwar
人間存在に関する哲学的考察-デカルト、フッサール及びハイデガー95
nicht lm Sinne des Positiven.
Die Frage nach der Seinsart des Konstituierenden selbst ist nicht zu
umgehen.
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